Список географических названий by unknown
список ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ 
I'. Лидоеика: l! ); i 
с. Лдамоика, Слаияпски! ! р-п: 224 
11. Ллоксаилроика, Mapi. imcKii i i p-rr: 155 
II. Лл(;ксс(!1и)-Лружк011к.1, Al'V^KoiicKiiii i/c: 
г. Лмироииеика: 1 
с. Лпдроопка, '|'0Л1..ма11011(.:ки11 i)-ii; 
г. Антрацит, AyiaiicKan о5.л.: 1 1Н, 120, УП 
V. Лрто.момск: <), 99, 137, 177, 201, 250, 2Н2, 33(3, 3 (П. 
3!!4 
оз. Ьаипое, г. Слаишклорск : 77, 102 
ур. Ь а т ю о , г. Г.\а1!Я11огорск: 194 
с:. Бопымеипоо, 1 loiioa:u)iicKiiH i)-ii: 254, 200 
с. 1к!Л0ку:и,.мт|011ка, КопсгаитипоискиГ! р-н: 40 
lioAocapaискан Коса, 1 lopiiioTiwiiiunibui р-п: 21И), 272 
р. Ьорла: 5К 
с . и л а г о л а ' п к н ! , A M i i i ) o i : i i c i u K i i i i р - н : 1 0 0 
с . Ь л а г о л а п к м : , A p r c . M o i i c K i i i i р - н : 9 7 , 2 9 0 — 2 9 9 
с. 1югоролнчнос, Сла11М1и:кнн р-н: 214, 222 
с. Оаси.м.опка, Лмнроснецскнй р-н: 1 10 
с . B H i i i i i o i t a i o o , З а п о р о ж с к а я о б л . : 2 0 9 
с . 1 5 л а л н м н р < ) 1 1 к а , A p i ' o . M o i u t K H i i р - н : 6 
г . И о л н о н а х а , l ! o , \ H o i i a x c : K H i i р - н : 3 9 , ! ) 3 , 1 1 4 , 1 5 9 , 3 8 9 
ур. Полоконоо, Краснолнм.шскнй р-н: 202, 230, 321) 
с. 1>1>ск1)есонка, Пслнкононосс-лкслк кнГ! р-н: 195 
у р . l i i . iA i . iA i . i .xa , Сла11Я1к :кн11 р - н : 3 4 5 
ур. I'aii, Краснолнманскнй р-н: 203, 204 
г. Горлонка: 328 
с. Гранитное, 'Го.м.маноискнй р-н: 28 1, 324 
с. Григо|)1.с|1ка, Слапянскин р-н: 72 
с. Гусел1,н1Нко1(о, I lonoaiioiicKiiii р-н: 53, 93, 31)3 
с . А " ' ' ! ' " » ' ' . К р а с : н 0 л н м а н ( : к н 1 1 р - н : 2 2 1 ) 
с-:) «Донбасс», 1!олнконо1и)с:о.\ко1!скиГ| р-н: 162 
г. Донецк: 215, 23Н, 270, 284 
X. Донсцкнн, Ам111)оси(>11скнй р-н: 1)3 
н. Дон1!Цкн11, Слаиянскнн р-н: 283, 310, 317 
и. Д.мнт|)о11ка, lllax'i4;pCKHii (J-H: 313 
г. Докучаеиск: 84 
i:. Игороика, Волнонахскин р-н: 113 
г. liHiiKiioiio: 73, I 16, 139, 1 5 « , 225, 308 
с. Зажиточное, 'Ге.м.маноискнй 1)-н: 208 
с. Запцеио, ApT(!.\ioiiCKHii I )-H: 3 
с . З е . м л я н к и , M a K e o i i c K H i i г / с : 2 4 6 , 2 4 7 , 2 5 5 — 2 5 7 , 2 5 9 , 
260, 280 
с. ЗНМ01Н1ИКН, CiieiJAAOiicKHii р-н. Луганская обл. : 242 
с. Зрубноо, llla.XTopcKHii р-н: 187 
с. Ка:»ацкое, I loiioa;i<)iu:KHH р-н: 180, 321 
с. Калииоио, Волнонахскин р-н: 45 
с . К а л и и о и к а , I l o i i o a i t o i i c K H i i р - н : 1 5 6 
с. Кал1.чик, Вололар1:кнн р-н: 147 
ур. KniMonHMo Могилы , Волола1 )скин р-н: 150, 360 
с. Карлоика, Марьинскии р-н: 373 
с. Кириллоцка, Володарски!! р-н: 108, 189 
11. Кнроио, A p i i MoiiCKiiii |)-ii: 5 
с. Клещоеика, ApTi.!.M()iu:KHii р-н: 385, 386 
г. Константниоика, К0нстан1ин0|к:к11н р-н: 47, 207, 
229, 3 1 9 
с. К0истан'тин()н()л1., РюликоноиоселкоискиГ! р-н: 197 
с. Ко.мар, Велнк0н0110селк()11с:кин р-н: 37 
г. Кра.мато1)ск: 200, 221 
K p a c i i o a p . M o i i c K i n i р - н : 2 6 4 
с. Краснопка, Волиоиахский р-н: 27, 237-Л 
с . К р а с н о е , A p 4 4 ! M o i ! c : K i i i i р - н : 9 2 , 1 9 2 , 2 8 2 
с. Кре.менеика, Володарски!! р-н: 217 
ур. Криная Коса, I loiioa:«)iicKHii р-н: 1( 4, 185, 288 
с. Куйбг.пнепо, Володарский р-н: 29, 4 1 
ур. K y i y i yp i j , 1;1}Лосар<й1ская Коса, I lepiHoipaiHieiH.Hi j)-
и: 31. 333, 342, 344, 358 
с. Ланрентымжа. Сланянскн! ! 1)-н: 365 
У1). Лит.ма1к:кое Очеро, Крас ноли.\1анск1П1 р-н: 96 
с. Лнтииноио, Сламяносс^рбский р-н, Луга1к:кая обл.: 36 
у[). Ложиикои Яр, Славянский р-н: 285 
с. Мака|)011ка, 1;еликоно1;о1:елкоискн11 р-н: 359 
г. Макоопка: 2, 105 
с. Мало11гна'Т1.енка, Г>олно|)ахскнй р-н: 232 
г. Мариуполь : 15, 16, 20, 21, 22, 33, 61, 65, 105, 127, 
186, 23 1, 237, 240, 248, 249, 261, 262, 287, 314, 387, 
394 
с. Маркнно , I l0ii0a:40iiCKHii р-н: 311 
г. Mapi.HHKa, Марьинский р-н: 18, 275 
с. Mapi,японка, Старобенюнский р-и: 277 
с. Маяки, СлаияискиГ! р-н: 285, 286 
и. MI;A<;KHHO , I lepHiOTpiHKMHjii р-н: 1 2, 1 3, 267, 268, 3 1 8, 
322 
с. Мн1И.копка, А1)чч;мо1!скин |)-ii: 191, 325 
с-з « М и р н ы й » , AMiipociieiicKiui р-н: 54, 1 15 
С. МИП.КОИМ Качкари, 11о1юа;»о1!ски1| р-н: 76, 160 
с. Молоча|)ка, Консгтантиноиский jj-ii: 315 
г. Моснино, Донецк1П1 г/с: 129 
с. Пнжне-Крыика , Л .мпросштскнй р-н: 354 
с. 11ижне1Ч!Ило<;, Стаинчио-Луганский 1)-и, Луганская 
обл.: 1 17 
с. I |икола(М1ка, Красноармейский р-и: 79 
с. 11иколаенка, Сланяиский р-и: 101 
г. 11о11оа;»оиск, 11011оа:)о1и:кий р-и: 98, 2 1 8, 252, 253, 274, 
346, 350, 357, 364 
с. I l()ito:iapi.oiiKa, CiapooiiiiieiicKHii р-и: 395 
г. Пононскоп, Луганская обл. : 223 
с. I |о1юселонка, CVra|)o6e]iieiiCKHii |)-н: 140 
с. 11о110троицкое, Волнонахски! ! р-и: 102 
11. O.MiXojiaгка, |{иакие11ский г/с: I 12, 376, 378 
с. Орехоно, Лнтрацнтопскнй ()-ii. Луганская обл.: 27 3 
с. Отрадонка, Лртс-монский р-н: 1 34 
и. I Ьтлоиол ) . , |1о|1(>а:«)11СК1П1 р-и: 14 1, 356 
с. Панское, у\р|ч;.\к)нск1п1 р-н: 10 
г. 11е|)11о.майс:к, Лугсшская обл . : 277 
с. 11ерее:1ДИО(;, Ар1Ч.'М01и:кИ11 р-н: 300 
X. 1 lerpoiiK.i, Во.лиоиахский р-и: 126, 392 
с-:) «11и1Ц(.Ч111К», I |1тоа;4011(:кнй р-и: 210 
с. 11ро1!ал1.1;, С1и.>рлло|1ски11 р-и, .Луганская обл.: 123 
с. I кжроиское, Арге.моиский р-н: 125, 379 
с. Полтапка, К о н с г . н г т н о п с к и й р-н: 28, 133 
с. Г1|)011ал1.<!, Clu;pA.\oiicKiiii р-н. Луганская обл.: 265 
с. Г1|)Ндорожи01;, Старобсмненскнй р-н: 377 
v.. Пришиб, С'ла1Г/Пи:кий р-н: 244 
с. I'aiiiioiio.Mi, Волиоиахский р-н: 121, 124, 374, 375 
с. 1'а11-Ллексаидромка, Сланяиский р-н: 89 
с. I'aiiropoAOK, Слаиянски! ! i)-ii: 338, 391 
с. 1'ан|орол<)К. 11о11оайларски11 р-н, Луганская обл.: 1 19 
у(гп,1! р. Самары: 383 
с. Са1 )таиа, г. MaiuiyiiOAi.: 307 
г. Снатоио, .Луганская обл. : 219 
с. Снободное, Волиоиахский р-н: 144 
1'. CeiiejiCK, Лр'Т(!.мо11ск1П1 р-н: 320 
II. Седоно, lloiioaaoiicKiiii р-н: 181, 188, 288 
с. Семеноика, A.Miipoi:iiei!CKiiii р-и: 138 
г. С'ла|)яно1орск, С.ламянски!! г/с: 74, 251, 276 
г. С^ланянск, Слапянскш! р-н: 87, 91, 235, 236, 263, 303 
г. Снежное: 301 
с. С'га))11я .Л11сна, 'reAi.MauoiiCKHii [J-ii: 14, 59, 60, 81 
с. Сгародубонка, Сланяиский [j-ii: 43, 330 
с. Старо-1'1|наты;|1Ка, •Гел1>.ма1101и:кий р-н: 95, 239 
с. Старо-Миха1|лонка, Марьинскин р-и: 48—51, 213 
с. Старо-Млинонка, Великоионосч-лконскиГ! р-н: 131, 
1 4 3 , 3 4 7 
и. Crapi.iii KjH.i.M, Мариунол|.ск1П1 г/с: 293, 362 
с. Стеманонка, Констаигинонский р-н: 64, 66, 68, 205, 
206, 25 i 
с. Студеиок, Изюмски! ! р-и, Харьконская обл.: 396 
с. Стуиочки, KoiicTairmHoucKnii р-и: 388 
с. Стыла, Старобешенскн! ! i)-ii: 30, 90, 122, 245, 279 
с. Галаконка, 11о|1оа:к)нский р-н: 67, 82, 88, 151, 175, 
178, 182, 198, 216, 332 
с. Гатьянонка, C^лallяlк:ки^i [)-ii: 331 
с. Ге.мркж, ] !ололарскнй р-н: 62 
с. 'Г))ехн:1б1;нк(1, Сланяиосербскш! р-н. Луганская обл.: 
220 
и. Vp:iyit), I lei)iiiori)iiHHeHi.Hi р-н: 145, 146, 148, 163—174, 
190, 312 
71 
с. Фшцоика, AiiT|)iiuinoiicKnii p-ii, Лугоиск.чя обл.: 1.42 с. Хросгище, Сл^тяпский р-и: 2 9 0 
с. Фодоронка, Володпрский р-п: 136, 2 3 3 , 2 3 4 г. Часои Яр, Лрчомоиский р-и: 27Й, 2 9 5 , 3 1 ) 6 — 3 7 2 
с. Фомииоцка, Литрацитоиский р-11. Луганская обл.: 120 и. 'lopiiom.in, Констан гипопский р-н: 3,5,5 
бплка Хаиторомп, 'Гсльмаиоиский р-п: 199, 2 4 1 , 3 0 9 , с. Широкипо, I loitoasoitcKiin р-м: 107, 154 
3 3 9 , 3 4 9 с. Щуроио, 1<рас:11олн.\1а1к:к11Й р-н: 2 3 0 
г. Харцызск, Донецкая обл.: 2 2 8 i'. 10жноко,\|.\1унар<:к, Г;накисчи:кий г/с: 3 2 9 
балка Харцызская, 11о11оа.чонский р-н: 178 а. Ялга, Пориюгракноимй р-н: 94. 2 3 7 
с. Хлебодароика, Полиоиахский р-н: 3 9 3 с. Яннс:ал|. (с. Куйбьнионо), Володарский р-н: 2 4 3 
Хомутонскаи CTCHI., 11о1!оа:«)1)скнй р-н: 75, 111 с. Яро.моика, Изю.мскнй р-н, Хар|.ко1к:кая обл.: 3 9 6 
с. Яснноика, Максч!иский I'/c: 3 5 3 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НА Ш И Ф Р А Х 
А К М — Аргсмовский краенслчоский му;)ой, Амвросиовсий крекшедчс-
ский музой 
ВКМ — Волиовахский красводчсчжий му:к;й 
ДОКМ, ДКМ — Донецкий областной краоводчоский мугюй (с; 1961 г.) 
Ж К М — Ждаиовсжнй (Мариуиольсжпй) к|Н10В0дчс!ский мугюй (с; 1965 но 
1989 гг.) 
М К М — М<1|)|1упол1.ский крас;водче<:кий мупсй (с; 1989 г.) 
М М К — Мариупольский му:1с;й краеводсиия (с 1920 по 1965 п'.) 
Н К М — Новоиоковский красводчоский му:!сй 
С — Славяногорский исгорико-архичсжчурпый заповедник 
СКМ — Сталинский (Донецкий) краекс;дческ1И1 музей (с 1924 но 1961 п.) 
